






Сердечно поздравляю коллектив университета и Вас лично с 80- 
летием со дня основания Уральского государственного университе­
та им. А.М. Горького, одного из старейших вузов Урала.
За годы своей деятельности Уральский университет внес вклад 
в создание и развитие экономики, науки и культуры Урала и страны 
в целом, в подготовку высококвалифицированных специалистов.
Университет по праву гордится широко известными не только в 
нашей стране, но и далеко за ее пределами научными школами по 
математической теории оптимального управления, алгебраическим 
структурам, физике твердого тела, физике магнитных явлений, 
теоретической физике, физической химии, химии твердого тела, 
химии полимеров, проблемам фотосинтеза, звездной астрономии, 
экологии, топонимике, византиноведению, искусствоведению и дру­
гими.
Желаю всем преподавателям и научным сотрудникам, студентам 
и аспирантам, питомцам университета хранить и развивать луч­
шие университетские традиции, добиваться новых достижений в 
развитии отечественной науки, подготовке и воспитании специа­
листов во благо России.
Горжусь, что являюсь выпускником Уральского государственно­
го университета.
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